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17th Annual 
Music for the Holida_ys 
Center for the F erforming Am 
December,, 2006 
Sunda9 
,,oo 6- 7,00 p.m. 
Thi11 i11 the 11event9-ninth program of the 2006- 2007 11eason. 
Frogram I I from Messiah For Unto Us 
Hallelujah Chorus 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
Flease tum off cell phone!\ and pagers for the duration of the concert. Thank. Y 011. I 
I 
I I 
Comhined Choir" and Orehe5tn1 
Ka~I Carl,.on, conductor 
In Dulci Jubilo, BWV 729 
Carl.':ln Morcnus, o,s•n 
Selections from The Nutcracker 
March 
Danse of the Mirlitons 
Trepak 
Kling, GIOckchen, Klang 
Russian Christmas Music 
Reader 
. 
ISU S.':lmphon.':I Orche,.tra 
Christopher Ke Its, conductor 
Women~ Choir 
Lauren Saeger, conductor 
ISU S.':lmphon.':I Orehestra 
M;ch11el Sundblad, conductor 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Piotr llyich Tchaikovsky 
(1840-1893) 
-- lntenniHion -
I I A Christmas Festival ISLl S.':lmphony Orchestra 
f 11trick t-1auber, conductor 
Leroy Anderson 
(1908-1975) 
Traditional Gennan Song I I 
arranged by Robert Sieving Reading 
Alfred Reed 
(1921-2005) , I 
Dr. Qfraiwaa Aduonum, Associate f rofe,.sorof Music 
arranged by Brad Holmes 
Combined Choirs 
Lau~n SACger, conductor 
ISU S3mphon.':I r el'CU9sion 
Carl Orff 
arranged by Kcetman 
Marc Lebovits, Coordinator of r ublic Information 
I Cannon 
A vinu Maheynu 
Chanukah Festival Overture 
Pueri Hebreorum 
Coneert Choir 
Jom1than Saeger, conl'luctor 
Kar.':11 Carlson, :,oprant:• 
Carl.':ln Morcnu5, O'!f.Jn 
ISU Symphon.':I Orchestra 
Glenn E:>lock, conductor 
E:>elle Voi'!< 
Knryl Carl,wn, conductor 
Max Janowski , 
I 
Lucas•Richman I I 
(born 1964) 
Randall Thompson I I 
(1899-1984) 
I I 
Reader 
Kim Fereira, Qirec.tor or Ho;,ors r rogram 
from Cavalier/a Rusticana 
Ave Maria 
Pietro Mascagni 
(1863-1945) 
transcribed ftom lntermeuo to Cavallcria Rusticana 
ISU 5.':lmphon.9 Orche5tra 
Glenn E:>lock, conductor 
Miehellc Vought, .•oprano 
Bright, Bright the Holly Berries Alfred Burt 
(born 1920) 
Civic Chorale 
Ka~I Carlson, conductor 
Gloucestershire Wassail arranged by Tom Scott 
Men'" Cl,-,. Club 
Tom f r-,dstrom, amductor 
(1retchen Church, organ 
Sleigh Ride Leroy Anderson 
15LJ S,'Jmphony Orchestra 
Jonathan 5,.,.!!,,.r, eond.,ctnr 
from l 'Arlesienne Suite #2 
Farandole 
Georges Bizet 
( 1838-1875) 
Reader 
IS (J S <jmphony Orchesl-r;i 
.Je nnife r Kluchenek., conductor 
Dr. Al E,owm,111, r r<:5ident of Illinois State University at ~-oo p .m 
Dr . . John F n,5,<CIJ, F rovost or 111,noi" State (Jniver11ihJ at 7,00 p.m. 
Many Moods Suite No. IV arranged by Robert Shaw/Bennett 
Combined Choirs and Orch-,,11tra 
Tim Fredstrom, cond.,ctor 
lllkiof1 lt•t• Unlvenlty • Coll••• of l'IM Arh • www.llRnohlt•t• .edu/t'fnNrtl • (101) 418·1121 · foaii Hstu.•du 
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CONNECT 
Bv loinlnQ Friends of 1111 Arts, vou help lnstwl appreciation ~ the fine arts and education 
In oor society. 'rotlf wpl)(Jt helO'i pr<7,'ide essential ~antiO'i for 1tnerallom of artists. 
HenileMip also gives vou oppolhllftles to experl@llll' the arts through exhft>itlons, 
performanc~. fflln, trios. and social events. 
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Alexander Arbogast 
Stephen Badger I I Randall Bemales Brian Birch 
. Kyle Bocka 
Michael Brown 
I I Kyle Bush Nathan Coon Benjamin Coughlin 
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Anthony Dadabo 
Bryant Davis 
Ian Dimick 
Zachary Dixon 
Robert Doyle 
Scott Drapalik 
Sean Enter 
Matthew Evans 
Mark Gabriel 
Daniel Gardner 
Andrew Gillespie 
Edward Hodel 
Sean Hoffmann 
Joel Huffman 
Mark Jebens 
Cole Kervin 
Neil Kirchoefer 
Joseph Klen 
Alexander Kobler 
R'Assell Krantz 
Men's Glee 
Tim fredstrom, conductor 
Gretchen Church, .,ccomp,,mi<t 
Andries Labuschagne 
Peter Lamonica 
Jeremy Laws 
Alex Lewis 
Timothy Lieske 
Brian Lonergan 
Richard Marcantonio 
Zachary Mattocks 
David McGill 
Eric Meyer 
Robert Micensky 
Michael Miserendino 
Andrew Nagel 
Jonathan Nelson 
Justin Novielli 
Michael O'Connell 
Mark Parker 
Matthew Richert 
James Ridenour 
Adam Rieman 
Kyle Schneider 
Shawn Scolnick 
Ryan Sprague 
Andrew Stewart 
David Taylor 
Eric Thompson 
Denton Tobenski 
John Todd 
Ralph White 
Derek Zinke 
Soprqno l 
Liisa Ahlman 
Sarah Brillhart 
Brook Carlson 
Chloe Fletcher 
Christine Hicks 
Kelly Howard 
lneke Hoekstra 
Emily Marcantonio 
Anna McWilliams 
Abigail Stark 
Lauren Stoeck 
Kara Vombrack 
Rachel Wiersbe 
Soprano2 
Megan Brueggeman 
Ashley Davis 
Grace Ecker 
Danielle Gilman 
Anna Keehan 
Megan Miller 
Sarah Perkins 
Melissa Rivett 
Mary Rocke 
Elizabeth Sachtleben 
Miranda Smith 
Jessica Stiller 
Laura Thompson 
Tara Testolin 
Amanda Walsh 
Anita Walker 
Rebecca Woodle 
f)cllcVoix 
Ka':ll Carlson, amd.,ctor 
Shu U. accomrani•t 
Alto 
Amy Baker 
Haley Conroy 
Yvonne Dils 
Chrissy Keller 
Courtney Kruckeberg 
Claudia Kuzeder 
Jess Joyce 
Colleen Long 
Janel Natale 
Lynn O'Brien 
Alice Peterson 
Jane Poynter 
Heather Richardson 
Kim Sass 
Emiliy Sehlke 
Katie Weimer 
Paige Wiley 
Casey Williams 
Tawny Wittek 
Special Thanks to: 
E>randon E>u~ing, CF A l)ox Office 
and Venues Coordinator 
Drew Schmidt, lighting 
Soon-to-be Sigma Alpha Iota at 
Illinois State Universi~, Decorations 
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Soprano 
Cristina Bueno • 
Collen Duffy 
Katie Floeter 
Sarah Hepner 
Katie Kelly 
Christin Keyes 
Kassy Krause 
Kimberly Owens 
Molly Scanlon 
Shaina Sedder 
Kate Strosahl-Johnson 
Lauren Vala 
Alto 
Anna Danes 
Amy Feulner 
Melissa Hueneburg 
Morgan Joyce 
Sarah Kaminski 
Lauren Kramer 
Aubrey Malito 
Lisa Montgomery 
Sarah Oliver 
Nika Plattos • 
Arlene Siagian + 
Rachel Ventress 
Concert Choir 
Kar'll (;,rl5on, ,lirector 
Jonathan Sarger, a551,sfant cond11ctor 
Ortf Musicians 
Kimberl~ McCord, conducting 
Kyle Berens 
Kyle Brubaker 
Carrie Burdette 
Kyle Bush 
Matthew Doherty 
Megan French 
Mark lwinski 
Sean Les 
Meredith Melvin 
Christina Quatrini 
Allan Rendak 
Nina Sage 
Kyle Schneider 
Patrick Steadman 
Jessica Stiller 
Kathryn Webb 
Donna Zawatski 
Tenor 
Mark Badger 
Ben Bettis 
Terry Cole 
Mike Detmer 
Jay Fischle 
Scott Guerrero 
Andy Hillier 
Brian Lonergan 
Jay Sanders 
John Todd•+ 
Bass 
Ryan Bennet 
Brian Birch 
Michael Brown 
Tristan Hansen 
Joel Huffman 
Blake Long 
Jonathan Saeger •+ 
Jeff Vukovich 
Tim Zajac 
Derek Zinke 
•section Leader 
+Graduate Student in 
Choral Conducting 
Treslyn Adeoye 
Amber Adomaitis 
Lisa Amhler 
Caitlin Anderson 
Emily Backhus 
Hannah Barnes 
Spmha Baxi 
Brianna Rclgio 
ina Beres 
Shondra Boatman 
Caitlin Boylan 
Kathleen Burke 
Moon Chung 
Ashley Clark 
Eli7.abeth Cook 
Heather Crockett 
Bethany Crowder 
Ashley Dowdy 
Ellen Duffy 
Ashley Elenwood 
Amy Escoto 
Kristinah Fagg 
Katherine Feeney 
Nicole Florczyk 
Megan Frankel 
Kate Gizella 
Allison Graham 
Susan Grover 
Alison Haake 
Kimberlee Haas 
Kathryn Hall 
Jennifer Hanley 
Sarah Hare 
Women's Choir 
l_ :=wr("'n Saeg~r cllr1<lurtnr 
[Jian,. Ru~sell, ,1< romr,1m;;t 
:.Sterhnnit" t 1ew~on, .,.1,u1t:1nt .-,cr<1mr.'JIU~t 
Alexandra Hasbargen 
Jaime Hecker 
Lisa Hempel 
I .aura I lonigman 
Valerie Irigoyen 
Erin Jacobs 
Cailin James 
Alissa Joi1es ~ 
Jessica Karhin 
Christina Keim 
Nicole Knoblauch 
Kelly Koske 
Jessica Kramer 
Lauren Krause 
Stacey Krywamu.enko 
Sarah K wasigroch 
Allison Ladner 
Cari Ladwig 
Gina Laudani 
Sarah Lewis 
Stefanie Lindsay 
Caitlin Lyons 
Allison Mack 
Claire Markobrad 
Kimberly Martin 
Sarah Mason 
Kendra Maxwell 
Jacqueline Mayer 
Megan McMahon 
I .auren Mehew 
Leanne Meisinger 
Samantha Meranda 
Latrecia Moffett 
Natalie Mulford 
Amanda Nadelhoffer 
Jessica Nigg 
Carolyn Orbegoso-Borrym 
Jamie O'Young 
Kaiky Parks 
Alison Peterschmidt 
Jennifer Reed 
Lisa Ridarelli 
Vicforia Sandage 
Krista Sedder 
Jacqueline Smith 
Stefanie Smith 
Katie Sparks 
Kimberly Stagner 
A~hley Sylvester 
Kalen Tjarks 
Kathy Ijarks 
Mary Beth Tourdot 
Julie Voaden 
Jennifer Ward 
Kimberly Weems 
Natosha Winfrey 
Amanda Winter 
Katherine Witek 
Abigail Wit1ig 
Laura Wood 
Jisun Yu 
Anna Zahn 
Alyssa Zuravel 
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Kristi Abeyta 
Louise Andrew 
Hyo Jung Um_. 
Sally Railey 
Alaina Beres 
Susan Bock 
Judy A Brown 
Judy L. Rrown 
Michael Bro,\11 
1-linheth Chupp 
Jeff Courtrir,ht 
Iola DeVore 
Marie l)i(iiammarino 
Me11an ()rcvits 
Betsy Drillon 
< 'ris Fmbrce 
Jnlit, Fenelon 
Kail Fieldman 
L>rh l'oley 
I aura Furlong 
.lisanu < iajaseni 
<.iary <iletty 
Ruth <rnaJ!.r)' 
Jan<'t < irnpp 
S11an Oucss-1 lansnn 
Dick Hanson 
Ben llarm·y 
.lrnnifrr llrclstrnm 
Karen Hcr?el 
Ancly llillier 
.lanet Holman 
Wcn-Hsin Hsu 
Su-Kyung Ji 
Arlrnc Johnson 
Rachel Johnson 
Laura Kaeding 
Jim Kalmbach 
Susan Kalter 
Richard Kilen 
Yoon Kim 
Holly Klass 
Deana Lane 
Sonja larson-Strieff 
Hsin-Hwa Lee 
Sung-Hee I .cc 
Bea Lowery 
Elizabeth Loy 
Civic Chorale 
K..ar!:)1 ("a,1,,c.,, d11cdor 
f.,tnn,~ f ·olt· ~ ,1-/rr.u-.-, 1/ ccomp.:in,5l 
lnhn l odd,.s;radu.1/,: J~:,i'•d.ml 
Amy Malonf 
Magen Ml'Carthy 
Jerry McGinnis 
Nol'Ilc Mendoza 
Mira Mih;~jlovit-h 
Hye Young l'\foon 
Bmhma Moore 
Fred Moore 
Fbony Mum.>11 
I.auric Ncscnwier 
Lisa Nctl\\t·g 
Nnnc)' A. Nickerson 
Penny Noble 
Marc Nodine 
Fern Noth 
Theron Noth 
Elisha O'Connor 
Susan Palme, 
Annilcr Rohrscheib 
Pat Rmenhamn 
Marilyn Sams 
David Sauva11cm1 
Mirjmn M. Sl'hnabel 
Andrew Seng 
Jill Skinner 
Ren<'e Slanghter 
Mrgan Sohrrski 
Ann Sokan 
Wongsiri S11hha)on 
Kristen Suwanski 
Betty Tomaski 
Enrique I nm·s Ill 
Sarah I rm1twein 
Kris Vanril 
Jean Wallat·e 
Kathryn Wehh 
fames Weirman 
Joanna Weirman 
Patricia Weiss 
Karla Weldon 
Martha J. Wells 
Karla Wolfe 
Roslyn Wylie 
Robert Young 
RamSC} Zahont 
Jimmy Zenik 
Zach Znhow 
( 11~111 l J·\11 ~, ~.1 mu••,· 1 /,,~, f, •T ._'11, f, r ,n, /11, f, '' 
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L1!!!i!1.1 
l:milv Morgan. nm<T, tma.<te, 
( "hristina Anderson 
Katd}n Plchid11,e 
knnifer Kluchenck 
Sun Young I ee 
Vonique Wilson 
llyosun Yoon 
Violin II 
I nylor Nix. princrpal 
Michelle Krewer 
Rehekah Kronhorg-MoF,il 
Jennifer Ringshy 
!)avid Victor 
Viola 
( "ollct>n llo)le. J>rmc ,,,al 
l'am Kaufman 
Christopher Kells 
Colleen K111as1l'k 
Matthew liar per 
Cello 
Sha;;-;1011 Sd111lt1e. princ,pal 
Nathan Kappes 
Kim We1ksky 
.lacoh Passini 
Ba.u 
I >orian Ja,knmn. pr111,·r1,al 
Mallory Alekna 
David <ienty 
C'hris <iriffith 
Akxande1 lln,kel 
Jacoh Mm iani 
Michael White 
Flute 
C~cn Hawkins. ,·o-pri11c1pal 
Stefanie Lindsay. co-prmc1p11/ 
1'1in I acox 
Rachel Wicrshc 
Oboe 
Ba.noon 
I\JT:;i-;-c;,.,kv. /" m, ,,,,,/ 
1'.11< helk Saw, l'r 
(.·1111trah,1Iro,1n 
<i1rntlah1p(· l·sq,md, ,,,111, 11•11/ 
!!J!.IJ.! 
Anna I knr} , pr 111, ,,,,1/ 
.lamt· Berg 
llanielk rr,her 
Kavin Jahnke 
Krista Reese 
J'rl!!!Y!..ef 
II.en Wendt. prinripal 
K,k Berens 
I aura Hall 
K1·vi11 l'ri,c 
lj_o_mhonr. 
llrmllcy I {arris. ,,11m 1ral 
Nicholas Brnson 
Ba.ss lro1!Jho11_~ 
John< iarvens. ,,,mnp11/ 
luh,1 
Eoc·k Somodi , ,,, 11rc1p,1/ 
J'i!!IJ!alli 
Rvan Borden. I""" 11•al 
(.'orey Kll'l1gicl 
Per<'l,.uitm 
loellaik~~-
l)ouglas l'nrd 
Raehel ·1 a~ lor 
ll!!.m 
Katht"rinc Bnundv. pn11,·11>al 
QrK!!f! 
< 'mlyn Morenus 
Staff 
Jcnnifc1 K luehenck. 1>1clr,·.,1ra m,mager 
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I-aura lsrnt'lscn, I'' i11ci11til 
Anna Keehan, English horn 
Pair ick llauht'r. assistant orc hc,tra munafl_rr 
Clarinet 
Jessica Boese. co-principal 
Chri~tina <)uatrini, en prinupal 
Kim Wedrsky, orclre.,tw /r/,ranmr 
Michael White, ,rehmastcr 
Orchestra ( ·ommittt•e 
Doria~ Jarkman. , lrmr 
John < iar,rns 
Kayla Jahnke 
I lavid Virtor 
Kim Wedrskv 
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~EORIA /4,e--~ 
~~CHEST RA~ 
I l,I\ id ( '0111111u11<lay. ~l11sk Ditet'l1J1 
Percuss i <)11 ... Porgy ... 
& 
Pcrl111,111 ! 
St•J1h'111h1•r If, • <,11!.I o,,,·11i111; , ·,,,11',.,, 
Odon Wrh, pl:"~ C hnpin 
< l1 toh1·1· ~11 • r, .-/111 .' 
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